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A neoplasia do esófago é a sexta causa de morte neoplásica a nível mundial e a sua incidência tem 
vindo a aumentar. A cirurgia com correspondente linfadenectomia é o único tratamento com intenção 
curativa.
A linfadenectomia mediastínica superior aborda os gânglios do grupo 105, 106 recR e L, 106 tbR e tbL 
e 106 pre. A linfadenectomia destes territórios está indicada para tumores situados tanto a nível do terço 
superior como médio como inferior do esófago torácico.
É importante a sistematização das indicações e da técnica cirúrgica adequada para abordagem deste 
território.
Este vídeo mostra, de forma sistematizada, a linfadenectomia torácica superior, via aberta, realçando 
as indicações, a anatomia desta zona e a forma de realizar esta linfadenectomia com a menor morbilidade 
possível.
  https://www.youtube.com/watch?v=mxbwOHBHp24
